








































































































































“ 大切にされていたんだな ” とほんの一瞬の支
えになれたらなと思っています。
　最後に、経験も何も無かった私は、自分の思
う食育というものを見つけるところから始まっ
た 1 年でした。失敗を繰り返す毎日でしたが、
子ども達の満たされている笑顔に出会える瞬間
が励みでした。そして、食事から両親の愛情を
感じることが多かった私は、食事を用意してく
れる、帰る場所があるから外に出ても踏ん張る
ことができます。そんな子ども側の気持ちもま
だ実感している等身代の私で、できることもあ
るのではないかと思っています。食を通して、
子どもと親がより繋がることができるような場
を、子ども達の食べる楽しさや嬉しさが溢れて
いる場を、ここで作っていきたいと考えていま
す。
以上で終わりたいと思います。ありがとうござ
います。
図 9
椙山女学園大学卒業。管理栄養士
2012 年（株）ポカラへ入社、現在に至る　　　　　　　
田代晴子　略歴
※一部重複写真・表を割愛させていただきました。
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